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在全球化呼之欲出的今天 ,我国传播学研究不仅要站在自己的土地上 ,关心本民族的传播










笔者认为 ,在所有的古汉字 (词) 中 ,“传”与“communication”的词义最为接近 ,可以用它们
来作比较。首先 ,当“communication”还未成为传播学的术语时 ,也就是说 ,在日常的英语语境
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“传”字在中国古汉语中 ,可以表示“传无形信息”。如《论语·子张篇》:“君子之道 ,孰先传焉 ,
孰后倦焉 ?”这里“传”的是无形的“道”。“传”还可以表示“传有形物质”。如《史记·廉颇蔺相如
列传》:“得璧 ,传之美人 ,以戏弄臣。”这里“传”的是有形的“璧”。值得注意的是 ,“传”字原义就










兴起 ,报业所传播的新闻信息有极强的时效性 ,它不仅需要报纸作为载体 ,还必须依靠快捷的
交通系统。所以 ,“在电报发明之前 ,‘交通’(transportation) 和‘传播’(communication) 二词并无
分别 ,资讯的传递速度 ,要看捎信人能够跑得多快。”[2 ] (P17) 信息与物质密不可分的联系还表
现为“任何物质都可以成为信源 ⋯⋯任何物质都可以产生信息。”[3 ] (P358) 信息可以看作是一
切物质的普遍属性。哪里有物质 ,哪里就可能有信息。无论是宏观世界还是微观世界 ,无论是
自然现象还是社会现象 ,无论是生物还是非生物 ,只要被人感知 ,就可以成为信息。传播学把
这类信息称为非语言符号 ,它们可以有效地传递信息。例如 ,唐传奇《莺莺传》中莺莺在遭遇始
乱终弃之后 ,赠张生玉环、乱丝和文竹茶碾子等三物。盖玉取坚润不渝 ,环取其始终不绝 ,愁绪
萦丝 ,泪痕在竹 ,有形的玉环等物的确传达了无形却又十分丰富细腻的感情信息。正因为在传




送 ,再也不必借助交通系统。因此 ,“电报一经问世 ,‘交通’和‘传播’从此分道扬镳。”[2 ] (P17)
在人们的感觉中“传信息”与“传物质”似乎分离了 ,使人们觉得有必要对信息传播现象进行单
独研究。加上广播电视等电子大众媒介出现以及成功运用 ,传播活动变得轰轰烈烈 ,有声有
色 ,这促使人们对社会的信息传播现象进行研究。因此 ,在本世纪三四十年代形成了“commu -
nication”(传播学)这一新学科 ,“communication”一词也就从日常用语变成学科术语。作为学科
术语的“communication”,只有“传信息”这层含义 ,“传物质”的含义则被剥离出去了。传播学学




金贵教授认为 :“‘传’之‘专’声兼表其语源义转动。”[4 ] (P28) 至于“专”字 ,黄金贵教授指出“甲
骨卜辞一期多见 ,像手持纺砖转动之形 ,‘专’的本义即指纺砖。引申为转 ,又作‘转’的本字。”











这种“不等现象”表现为信息在传递之后 ,其总量将增加 (间或减少) 。甲方把信息传给乙方 ,甲





















含义中有较强的“空间倾向”( space - biased) ,而古汉语“传”的含义中有较强的“时间倾向”
(time - biased) 。①
“Communication”含义中有较强的“空间倾向”,它倾向于表示“横向传播”,即信息在空间中
的传播与扩散。我国许多传播学的著作在讨论“传播”一词的含义时常常要引用美国传播学学
者施拉姆的观点。例如 ,邵培仁教授在《传播学导论》中说 :“传播 (Communication) 与社区 (Com2
munity)的拉丁语源同是 Communis。共同的词根表明了两者的历史关系 :传播与社区相辅相
成 ,没有传播 ,就不会有社区 ;同样 ,没有社区 ,也不会有传播。”[7 ] (P2)“Communication”不仅在
历史上与空间 (社区)的关系十分密切 ,在今天的日常生活中 ,“communication”在语感上也有较








学 ,受到西方传播学重新闻轻教育 ,重信息轻知识的影响。据笔者统计 ,我国从 1981 年至 1997
年 ,共出版传播学著作 89 部 (包括译著) ,其中书名直接冠以“新闻”的有 5 部 ,冠以“教育”的有
2 部。另外 ,有关“传播学”、“大众传播学”概论性的著作 30 部 ,这些著作都是以新闻传播为主
要研究对象。论文方面表现得更加突出。据统计 ,我国从 1978 年至 1997 年 ,共在各类的报刊




数与含义来说明。《论语》中“传”字两见 ,皆为时间倾向。《孟子》中“传”字 11 见 ,其中《万章
下》的“以传食于诸侯”一语与信息传播关系不大而不计 ,有效“传”字 10 见。这 10 个“传”字中




③ 哈佛燕京学社引得编篡处编篡的《荀子引得》载“传”凡 40 见。查其中的“不利传辟者之辞”(《正名
篇》)一句中的“传”字 ,梁启雄在其《荀子简释》的注解中认为当为“便”字 ,因形近而讹。故我们的统计不计入
此字 ,以 39 见计。
论文的统计得到郑晓冬同学的帮助 ,特此致谢。
“time - biased”(时间倾向)与“space - biased”(空间倾向) 是西方传播学的工具性的概念 ,前者强调信
息在时间的传递与延续 ,笔者称之为“纵向传播”;后者则强调信息在空间的散布与传播 ,笔者称之为“横向传
播”。这两个概念最早是由加拿大学者殷尼斯提出并加以成功地运用。他在《帝国与传播》一书中说 :“时间
(time) 、空间 (space)的观念反映出媒体对文明的意义。重视时间的媒体耐久度佳 ,例如羊皮、粘土板和石块。
此类分量重的材料适宜建筑、雕刻一类的发展。讲求空间的媒体耐久度较差 ,而且质轻 ;譬如草纸和纸张 ,适
于行政、商业等范围广阔的地区使用。”《帝国与传播》就是以媒介的时间倾向性或空间倾向性影响社会的结
构、帝国的历史为理论基础而写出来的传播学名著 ,影响巨大 ,广为引用。
时间倾向的 38 个 ,具有空间倾向的只有 1 个。在这三部儒家著作中 ,有效“传”字 51 见 ,其中
具有时间倾向的共 48 个 ,约占总数的 94 % ;具有空间倾向的 3 个 ,约占 6 %。《老子》五千言未
见“传”字。《庄子》中“传”字 19 见 (包括异文) ,其中《天运》中的“鱼传沫”一语与信息传播关系
不大而不计 ,有效“传”字 18 见。其中具有时间倾向的有 12 个 ,约占总数的 67 % ;具有空间倾
向的 6 个 ,占 33 %。以上儒、道两家的四部经典著作中有效“传”字 69 见 ,其中具有时间倾向的






育 ,强调师承 ,如“是《易》自孔子以至田何 ,传授不绝也。田何传之丁宽 ,丁宽传之田王孙 ,田王
孙传之施雠、孟喜、梁丘贺 ⋯⋯”[8 ] (P45) ;“伏生以授济南张生及千乘欧阳生、和伯 ;欧阳生以
授千乘倪宽 ;宽复传欧阳生之子 ;欧阳氏世世相传 ,至欧阳生之子高 ,字子阳 ;于是《尚书》有欧
阳之学 ⋯⋯”[8 ] (P102) 这些文化史的常识生动地告诉了我们汉代“师法”的传统。中国古代重
视教育还表现为“师道尊严”的风气。春秋子贡守庐六载 ,北宋程门立雪一尺 ,自古传为尊师的








空间开拓意识较淡。英格兰民族虽然 15 世纪才形成 ,其文化渊源却是富有开拓精神的古希腊
的海洋文明 ,而 15 世纪末地理大发现又强化了开拓心理 ,形成了“鲁宾逊精神”,空间开拓意识
浓烈。这种精神随着移民越过大西洋 ,在北美大陆得到更为充分的表现。地理环境影响了汉
民族和英格兰、美利坚民族的传播观念 ,而时代的影响就更为深刻了。古代中国属于农业社
会。在农业社会里 ,“智识就是力量 ,在古旧的小村庄里也不例外。在尚无传媒的文化里头 ,这
种力量大都握在一班有经验的老年人手中。他们懂得法例、习俗 ,记得家族的历史和智言慧
语。”[9 ] (P14) 在农业社会中 ,人们日出而作 ,日入而息 ,生活周而复始 ,能重复使用的知识自
然而然受到了重视。而且 ,农业社会的产品主要不是用来交换 ,人们不必开拓市场 ,空间的观
念也就没有时间观念突出 ,久而久之就自然而然地形成了“时间倾向”的传播观。工业社会则
不同 ,美国传播学学者宣伟伯指出 :“加拿大政治经济学家 H·英尼斯 (引者注 :即殷尼斯) 说得
好 :‘一座村庄自口舌相传的文化进步到媒介来传的文化以后 ,生活的中心不是时间 ,而是空
间 ;不是过去有什么 ,而是现在能有什么 ,改革的轮子开始转动’”。[9 ] (P15) 工业社会技术不断
推陈出新 ,信息重复使用率降低 ,传播时间倾向也就淡化了。工业社会的产品必须交换 ,这就







传播观 ,信息社会将出现什么样的传播观 ? 信息社会传播技术高度发达 ,数字化信息更加便于
传递、存储、加工、查询。分布全球各地的各种各样信息击键可得 ,信息获取不再成为问题 ,对
信息的整理加工问题却突出了。信息加工 ,需要知识的指导 ;信息加工后 ,又以知识的形式出
现。在计算机网络中 ,新闻媒体传播的新闻信息再不是“易碎品”,可以被贮存查询加工而系统
化成知识 ;随着获取新信息的能力提高 ,教育机构传授的知识更新加速 ,许多尚来不及系统化
成知识的信息进入教室 ,知识与信息之间的联系加强了。在“信息”社会中 ,人们强调“知识”经
济。信息社会这种知识与信息互相依赖 ,共同受到重视的现实 ,将产生“时空并重 ,纵横结合”
的新传播观。因此 ,立足中国 ,放眼世界 ,融汇传统中国和现代西方的传播文化 ,铸造新时代的
传播文化 ,是摆在中国新一代传播学人面前的任务。
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